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§. i.
CUnctis rebus suas concedens existentia*, sincsqveprsstituens summus Arbiter, prout ceteris o-mnibus, sapientissimo consido, eas adjunxit vi-res, qvas sinibus istis obtinendis convenientes
& sufficientes vidit: ita qvoqve hominibus, qvos ad
gloriae suae manisestationem destimvit, tantas contulit
dotes, qvantis comprehendendis & sustinendis par es-
se potuit finita illius essentia. Instruxit enim cos
cogtioscenai , id cst, solcrter rimandi & prudenter
agendi munere eximio j qvo non negligentius
in usum vocato , sufficientem rerum sibi adqvird-
rc cognitionem , verum a salso, bonumqve a ma-
lo non longe d/gnosccrc poslent. Tribuit volunta-
tem parili ratione liberam, qva, pro arbitria, id est,
motivorum ab intellectu suppeditatorum indole atqve
ratione, sine qvadam alia in contrarium cogente caus-
sa, ad agendum sc determinare, h. c, secundum ide-
as suas liberrime agere qveant. Harum adeo egre-
giarum perfectionum intuitu, ( ut, qva; corpori non
imminuta neqvc detorta manucontuiit, praeteream,)
qvis cst qvi non videat, in slatu naturali, puta crea-
tionis» nihil desui ssc homini, qvo omnigenam sclici-
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tatam l libi parare jpotuisset ? Ad statum vero praesen-
tem-, - advertente* animum , tantum
'
-abesse Reprehen-
dimus, ut harum facultatum minisl rio rite (us* qvi»-
qve 'actiones iristituat, ut •in contrarium devoluti, mi-
seriae promotores
‘
dexterrimi ’sipsi nobis potius esseTo-
Icamus mortales, Intellectum ignorantia , .dubitatio-
ne, errore, variisqve praejudiciis laborare deprehendi-
mus j ita ut fana de rebus judicia non femper ille
serat. Voluntatem, non ssisi molesse obtemperare in-
tellectus, si qvae suerint, sanis judiciis, maxima vero
cupiditate in voluptates mere sessiuales ferri, - iisdem
delectari , & qvantum ; in se (ssiccre, ut affectuum do-
minio subacta mens i sincs> justi : transcendas, eoqvc in
extremum (e detrudat exitium, nisi hopes . domi, i-
gnorare nemo potesh Qyihus miseriis qvum majorem
in modum expositi singuli sine mortales, praeter legem
naturalem, , qvae omnem prcsectionem i spossibilem , qvae-
rendam | inculcat, tstudium t(emet s conservandi, omni
in communi commendatum animanti, exigebat, ut, in
societates coiremus homines 5 qvo mutuis consinis i-
gnorantiam, & auxiliis
‘
indigentiam . nostram subleva-
remus, & mala qvaevis’ imminentia viribus in medi-
um collatis, repelleremus. In societatibus - vero, qvum
publica commoda privatis habenda: fint . potiora, idem-
qvc bonum, puta salus universorum, si obtinebitur.
libertae singulorum » arctis omnino limitibus circum-
scribenda veniat, ne, , philautia > svadente, • sin - fraudem
civitatis, a pacto silia resiliat: inde supremum & subli-
me aliqvod communi e onsensu constitui : nccessum e-
rat,>Aqvod -dispensaret jura civitatis, neqve solum le-
ges ferret, ‘‘secundum uqvasi actiones ' suas dirigerent
singuli socii, led & poenas sanciret, , qvibus obnoxii
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essient , qvi 'pacerri';-.; violafrnt} aliisqve non ex merito
insultandi potestatem sio! vindicarent./ Horum juri-
wm exercitium, nobis in praesenti imperii nomine
venit.
§■ 11.
EXplicata paucis notione & origine imperii, receptaper omnes republicae litcranae partes-consvetu-
do, nec non ipsa perspicuitatis habenda ratio portu-
lae , ut pari modo ideam vocis limitati evolvamus j ea
qvae alteram rubri partem conrtituit. Dicitur autem
in mctaphysicis Limet desectus ulterioris reaiitatis cu-
jusdatrr, & limitatum, in qvo limes concipi potesl; li-
mitans vero, qvod rationem desectus in se continet.
Qyae notiones, si applicentur enti in abstracto consi-
derato, propter finitas aliarum rerum, puta creata-
rum, essientias, nil omnino, übi a DEO ceu infinito
& independente di/ccssicrimus, dari sllimitatum, oppi-
do patet, & conscqventer ncqve aliqvod ejusmodi ge-
nus imperii. Attamen, qvum per ia, tantum non o-'
tnnia, supra fortem communem consibula sini, ut §.
praeced. indicavimus, & in illis non pauca ad socie-
tatis commodum ita adminirtrentur, ut qvae admini#
strans egerit* illa, alterius humanae voluntatis arbitrio,
irrita neutiqvam reddi possint, vocis notione ,a rigo-
re metaphysico non nihil deflectente, omnem in il-
lum modum comparatam pote statem, seti
iUimitatam non incommode appellari posle, qvisqve vi-
det,} in relatione puta ad cetera entia, qvae in ci-
: vili sphaera non ad eundem gradum altitudinis sune
elevata» qvorum plus minusve jura sunt,, restricta,
ad legum praescriptum exigenda', vd qvatunqvc alia
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imminuta potestate exercenda. Hujus posleriorls gene-
ris atqve modi imperia , respectu priorum , qvatc*
nus in illis desectus alicujus realitatu in se possibi-
lis cernitur, qvemadmodum priora illimitata, ita vi-
ce versa haec ipsa limitata dici possunt. In qvorum
consideratione, dura ingenii vires periclitari anin us
ess, humeros materiae arduae impares lubenter agno*
Icentes, candidi lectoris benignum expetimus & cx-
/pectamus judicium,
§ III.
QVamvis imperii in una eademqve republicanonnisi unicum, unica majestas essc possit; eo-
rundem enim juriura in una eademqve societate, di-
visura & independens exercitium statuere velle, con-
tradictorium esset sere, certe imbecilla & civitatis si-
ni e diametro repugnans aslertio: qvurn tamen ea-
dem res, in se licet unica, diversam, qvoad concipi-
endi modum , possit subire considerationem; ut in a-
prico res ipsa ponatur, non displicebit imperii genus
omne dupliciter considere , vel in concreto , prout to-
ti republicae inesse concipitur, ve! abstractive , qvate-
nus in unam vel plures perlonas dispensatio jurium
devoluta est, & qvo charactere, seu attributo, a re-
liqvis civitatibus diversam personam moralem, diversam
rempublicam, coetus st congregationes diversae componere
simi censendae. Utriusqve imperii exempla, qvurn passira
prostent in historiis, diversosq; limitandi modos eadem
admittere soleant, qvo expeditius res nostras absolva-
mus, de utroqve genere distincte agere, & qvidem
sub notione re/tiu priorem comprehendere, alterum
genus autem sub personaU* imperii nomine repraesen-
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tar’ destinav jrrus ,• idqve tanto cum minori infirmio-
rum periculo, qvanto, (ensu a monarchomachis disjun*
ct ssimo, notionem utramqve adhibemus. Neqve enim
ai surias populares, earumqve propugnationem, aut
juris naturalis & publici cum privato, perversam ap-
plicationem spectare inssitutum nostrum, per se qvis-
qve videt,
§. IV.
JMperii personal», pro numero subjectorum', qvibusjurium tr.ajestaticorum cura, ex pacto, commisla cst,
variae sunt species: Vel enim summa imperii in unum
derivata est, vel in plura caqvc primaria reipublicae
membra, collatio facta esl, & Aristocratica mox emer-
git } vel adminislratur rv Kvg/ot a populo ip(o, & dc-
mocratica existit ; vel deniqve divila sunt jura inter
plures, seu potius uno plures acqvaliter & inacqvali-
tcr, adeo ut aliam partem Princeps, aliam optimates,
aliam populus teneant, dum mixta qvardatn efficitur
regiminis forma. Harum omnium formarum limita-
tiones perseqvi ulus esset operis, qvam ut paucis
comprehendi possit pagellis. Pro pracknti satis duxi-
mus eos tantum limitandi modos, qvi & o-
ronibus imperii speciebus sunt comtriunes & maxime
solemnes usitatiqvc.
§. V.
NObismct autem ad praecipue* limitandi modosgradum tentantibus, commodum sese ossert qvae-
stio subdissicilis in antecessum decidenda : an ulla den-
tur in rerum natura , puta orbis hemisph aerio inseriore hos-
te , imperia non limitata ? Qvantum haec coxerit atqve
vexarit politicos, abuade testatur historia litteraria}
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Aliis pro Priricipum, nesdo qva crudeli pietate ducti,
pctestate ita pugnantibus, ut nullam ab imperantibusposse fieri civibus injuriam asserant, orrniaqve pacta
populum inter & Principem, siujus potessatum refrin-
gentia irrita csle contendant} aliis eandem e diametro
impugnantibus, & limitibus adeo arctis circumscriben-
tibus, ut jus concedant civibus ob qvaevis delicta, et-
iam privata, Principem in pistrinum detrudendi, &,
qvae Ictus egerit, poenarum nullo non genere vindt*
candi Ut autem , qrorum a parte stet veritas, pa-
tesiat, fontes in contrarium discepsiationis prioris saltem
in planum deducere, qvod spero, non ingratum erit. s
Uobbesut absurdissimum substernens juris systemsti
silo principium , non potuit non primipiatum , scitum
puta decrctumqve, aeqve paradoxum inde derivare, o-
irae nimirum jus & regnandi & puniendi, a sola po-
tentia irresistibili competere primum DEO & secun-
dum illum, fiduciariae in terris potcstati ejus,- & per
conseqvens omnem parendi obligationem procedere
non aliunde qvam ab imbecillitate subjecti, conten-
dit. Alii diversam ingredi viam ex alio principio ,i-
-------dem qvod volunt, sc consicere posse arbitrantur. Hi
namqvc, ut principium omne, qvod in philautiam re*
solvi posse videtur, evertant DsUAi amore, ut loqvun-
tur Mystici (inter essata, h. c. sine respecto utilitati*
csijusdam propriae & privarim inde percipiendae, pro-
seqvendum docent, ac proinde ab cminentissima vi &
majestatis virtute illius, abstrahendo a perfectionibus
moralibus, motiva actionum desumenda esse. seu
qvod idem est: propter omnipotentiam omne jus
competere D£o in hominem, homincmqve eo solo
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nomine plene & perfecte DsO obligari volunt. In-
de, qvun respiciant Principem illi non aliter, qvam
supremae potestitis vicarium , cui suam in terris maje-
statem DEUs communicaverit, valetudinario contenti
eodem cum Hohbesio , qvamvis sub diversis pellibus,
concludunt, nullam ab imperante injuriam civibus sie-
ri posse, qvun secundum eorum hypothcsin in utro-
qve casu, slet pro ratione sola superioris voluntas*
Qyantum vero his ratiociniis insit roboris etiam
vulgaris intelligentia, melioribus, certe sagacioribus
seculis hiscc, facile cort prehendere potessi Hobbesi-
um cjusqve, si qvi suerint, asseclas non moramur,
qvum ejus principium, communi Moralistarum suffra-
gio habeatur pro absurdlssimo. De posteriori vero
hypothesi res magis est abstrusa. Ut autem illi etiam
suo qvocunqve modo satissiat, seqventia notari volu-
mus. Novimus studium sui conservandi eslsc intime
connexum cum anima hominis rationalij voluntatem
non posse determinari sine motivis, neqve aliqvid
posse appetere eandem , nisi sub ratione boni, sam,
qvum obedientia DEO praestanda non possit concipi,
nisi ut determinata voluntas actiones ad arbitrium ejus
dirigendi; omnipotentia vero D£l % qvatenus involvit
solam facultatem qvaevis ad actum deducendi, non
suppeditare qveat motivum completum, per qvod de-
terminetur voluntas, siqvidem indisserens est &ad bo-
num &ad malum nobis impertiendum; Voluntas au-
tem nii appetat nisi sub ratione boni: remanet recur-
rendum esTe omnino ad bonitatem ejus summam, bo-
norumqve in nos collatorum vel certo conserendo-
rum rcpraelenutionem; dum siet, Ut non cx longa
8Mora plenam de Tua obligatione convictionem penes
sc sentiat concientia , & fd consectarium non insidi
sndum convictionis silius, puta obedientiam jussis non
rusi salutaribus illius prassiandam, excitetur & deter-
minetur volunt*. Frustra itaqvc illi sunt cura men-
tali speculatione sua , qvi asserunt DEO competere jus
in hominem propter (olam ! omnipotentiam y DEUM»
qve coli & obscrvari debere amore puro, qvum hoc
Idam, sit ac contendere voluntatem posse flecti sine
motivis. Ex qvibus prono alveo seqvi existimaverimus,
licet vel concedamus Principis majestatem immediati -
a Deo pendere, nullatenus tamen desendi posse jus
in csultdiios cQibtu inhaerent aliqvod, qvippe ; qvo everti-
tur justitia naturalis ( qvam in agendo legem DEUs i-
psc sibi posuit ) cujusqvc adeo non ad augendam bono
.'rempublicam spectant imperii actus, ut ad eandem
palam & occulte opprimendam potius comparati effo
cenleantur. Ejusmodi imperii licentiam & infelicita-
tem a DEO ordinis|& felicitatis auctore sumrr£ bone ,
nisi contradictionis principio penitus delucto, neu-
tiqvam prosicisci posse, qvis non videt? Illimitata igi-
tur Principis in cives auctoritas hoc sento/ qvum nil
nisi idololatriae politicae qvaedam spectes sit / divini-
tati* jura homini conserens » qv£ non magis alia
creationis indoli & sini contraria res esse potess: ex
«sio principio codemqvc propmqvo loco posito, ni-
mirum tonsensu civium, Principis potestatem - deriva-
re aeqvum erit, modo, qvo indolem & originem ma-
jectatis paucis jam ante expressimusj Qyo fundamen-
to substructo , mox. patet , omnem potestatem im-
peratoriam qvamrii non femper expressa sit stipu-
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latio, (* ) praeter legem, natunleist, hoc juris publi-
ci canone;| REIPUBUCAL , CUI REGEADAi ADMOTUs si,
COMMODA PROMOVE: (en per tn. & übiqve limitari qvi
limites,, natura duce & magistra constituti 'i prout con*
servationem ablolutissimi operis pro sine habent; ita
immerito illi neqve dicuntur’. naturales , in distinctio*
nem a 'vtsiiiit, de; ovibus jam agemus.' ’L.ls °lls : tu.: i|>J, !i.
__ ■ ?’o-3 nlhliti §. VI. ■mj .POstqvam in antecedentibus evictum ivimus limita*' §7- tam ,
;
h. c». sub graviore’ regno esse omnem . inter-
ris potestatem, cossieqvens est, ut ad modos, qvibus vel
maxime, limitari olent imperia, ■ , pedem. promoveamus.scilicet,' limitantur imperia personalia primum per
leget fundamentales , , qvae definiri, vulgo solent per cein»
ntxionem , rerum. necessariarum ad contextum publicum faci-
entium. eas , qvas Principem abso/ueljsima (b), regnan-
tem obligare tanto certius est, qvanto ad • servandum
(a ) Ubi de sorn d regni Danici hodierna HolbergiUs
digerit, non atiam inter regem tortoandum tivesqve stipma-
tionem intercedere, ait, quam ut potestatem ipsi tribuant rem
publham adminislrancti , ratione, qva lllimitatae potestatit
reQi Cbrijliano conveniens fuerit , ejusqve non ingratam efficere
sossit memoriam, I)CnOtU, inquit bi/ioricus , slsl tlUldsit gts*
mn, som san sctas in suimpnbig od) ctuudibs @I;rifren
Corning tt( bet bdsicl. En temperamentum abjoluu imperii
prudens, (anUum verecundum !
(£ ) AbsoIutissimum imperium esso dicit vir itotilitmaree
WildlUs no/Irae, qvan do gens universa in ipsum imperan-
tem contulit /ut /uum de modis obtinendae pubi. salutis di-
sidendi, ut jutus pro sua slatnat prudentia, qvid qvovk i»
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omne vinculum, qvo respublica cohaeret, penitus &
omnino obligatur'. Loqvor de lege illa primum, cujus*>
modo mentio facta fuit, qvam omnibus in universutss
rebuspublicis , in vicem fundamenti ' lex ' ip(a naturae
lubsterni voluit, & mox altera, puta fundamentali in
specie; sic . sicta, qvae noslrae in praesentia considera-
tionis est, & in iqvamcunqve speciem modificata sue-
rit, ad supremam illam, ceu scopum collineare opor-
tet. Illius vero speciei passim & übiqvc introducen-
dae hanc rationem habe. Qyum cives, ceu membra
societatis, plus satis essera & pervicaci nonnullorum
imperantium 'iracundia jactari ! saepe 1 ferret & male ha*-
beri viderentj iterum alibi per eorundem segnitiem
ferret nullo non malo mmctari sentirent} mox alio-
rum infinito numero casuum & caussarum inter-
ventu, publicam rem nimium qvantum affligi intel-
ligerent, prhitus & sine exceptione, jure luo in ma-
nus imperantis resignato: obviam in tempore malis
suis ituri, ’ n'c in nervum erumperent, de norma, qva*
lem ‘exigebat republicae conditio, ? convenire necestum
existimarunt, ad qvam, statui & conditioni 1- conveni-
enter, imperantes actiones suas dirigerent. Est harum,
( puta conventionum ) eadem, qvae oleae nernimiis',
ratio, ut qvamvis non extrinsecus scirper & perfecte
m/« aut tempore e repubtica /i j nulla restriEiione alia, qvam
qvae omnia imperii tivilis ejie (olet, qva publicam omnium
tranquillitatem tenetur ad/erere. Convenit ia eandem s enun-
tiam GrOtiUs etiam, cum iun'mUm imperium non assuere
ait, luet is , qvi imperaturus, est, LEO aliqvid promittat,
pariter qve (ubditis juls.
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intrinsecus & rroraliter tamen conscientiam rsfirm»
ganr, ne pro luMtu extra oleae vagari iHa sidi permis-
tum putet. Neqve csl, qvod temere sibi persvadeat
qvisqvam, rcstncta civili omnipotentia illa, inseriorem
rnox fieri Principem, eunderrqve subjectionis qvandatn
speciem induere. Leges imperandi hae ip(ac tantum obesi [plen-
derem mitjt/taris minuant,ut potius immen/6 augeant tumulo ss
extendant, dum steqvalitatis nova proportione constitutd, im-
peranti in cives , antthttc aeqvales , addicunt im-
perium, ( * ) Atqvc inde si leges ha/ce observaverit
id inprin is praestat, Ut veram semet esse respublicae
suae irraginem, palam doceat. si vero non observet»
non ideo plus potestatis (ibi arrogare posse sit cen-
sendus. qvm , qvantum a linea deflectere ausus fuerit,
tantum a debito, repraesentandi rerr publicam, efficio
suo semet rectsTislc palam sacere, die nocteqve cogi»
tare debet. Qvid ? qvod licet originem facto humano
debeant leges hae ipsae, in qvantum modum exercen»
dorum jurium majcttaticorum praes- ribant; cx iniqvo
tamen nil trahere ipsas omnino esl existimandum. Cer-
te potestatem isti* alligatam ssatutis, nisi lineam transili*
visle censeri velit, eadem nullo nodo migrare posle, per
se patet; & si migraverit, migrandi caussas idoneas scm-
per in promtu habere oportet. Atqve hinc in de-
cursu & terrpframento regiminis isto, illud seu con-
sectarium nunqvam non comitari videmus, ut qvi
cum imperio sunt, ad pacta conventa obseryanda jure
jurando obstringi soleant. Immp dc civibus conslat et*
[
*
] IF1LDEs tiijt, pragm, ssetb, cap. Ili. IcCt. I, §. t,
commae» 24.
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jam, qvod si qva parte imperantes ab offici religione
declinaverint, violati pacti rationem exigendi jus sibi vin-
dicare crebro soleant, id qvod civitatis non unius exem-
plo, si' praesentis instituti esset, non dissiculter proba-
ri posset ( c ) Qyod vero usum harum legum con-
cernit, est ille certe per orbis regna adeo freqvens.
Ut nullum sere imperium, saltem inter gentes Europae
politiores hodie sit, (d) qvod non suis certis sini-
bus, interdum laxioribus, interdum qvoqve angustiori-
bus, sit determinatum. Non negamus parilem non
ubiqve indolem habere acccssorias ejusmodi normas,
(e ) In illam mentem PMGELBERTlls gloriae & li-
bertatis svcthicae pridem vindex regi ERICO PomerAno ia
Os dix'tt Parati sumus , o rex, pro te adversa omnia pati
prius , qvam praesiitam sidi sidem violare , praesert im si Tua
majejios suam sidem (si jus jurandum nodet rarsum invietla-
tum prae slet, Alioqvin r.unqvam tam imprudentes erimus ,
ut putemus juramenta inter re (si nosmee invicem praedita ,
plus nesiram sidem , qvam Tuam odligare, Porro, cum an-
te aiiqvanto saccr senatus urgeret jurisjurandi sa-
cramentum , qvod civium nulli infringere liceret, ad
reddendam saiii sui rationem toram aeqvis judicibus , se-
met ossert. Et si illa neqvc placeret conditio, civita~
tis suaey cui, qvam regi plus deberet , vindicem, cjutqvt Is-
bertatis assertorem publice sese prositeri certe non dubitaret,
JOH. MAGN. H. svec. Lib. XXII. Cap. ;j, (si. 9.
£d J Qum Cpnringto (em edere in eandem sententiam
pag. ig, vide auHorem limatissimi epusculi , qvod QJiss&ags*
manna tdtt s infribitur, (si mense [uperitri llelmiae in lu-
ctem prodiit,
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neqve iri restrlngenda potestate tundem habere esse-
ctum, Verum qvidqvid sit illud, cx modo dictis &
iri posterura dicendis non obscure pateseet tamen,
licet ex usu & conssitutione civium, individua, qvae
personalem majestatem gerunt, ipsa peraeqve non o-
mnia sine obligata ad reddendam actorum suorum ra-
tionem,a licentia pro lubitu grassandi nilominus majesta-
tem imperandi eorum hac lege omnino retrahi coer-
eeriqve. Hodie in Gallia, qvamvis obtineat forma me-
re & ver£ monarchica, illam tamen ne infinitae po-
tentiae esse qvis existimet, duobus qvasi frenis cir-
cumseribi novimus: Religione , a qva CHRIsTIAN1ss1MI
reges appellantur, & deniqve politia , scu regni san-
ctionibus primigeniis, qvas in agendo imperantes i-
psi sidi constituere, ne qvae, suo sub exemplo, sub-
ditis perinde a pacto divaricandi se daret & osser#
ret occasio. Qyid multis? servitutem hominis moralem,
qva contra rationem, sentibus & imaginatione qvis
ad agendum determinatur, slatum hominis infelicissi-
num esse, qvi veris pretiis rem aestimant, omnes
consentiunt. In regnis & rebus publicis, qvisqvis si-
bi imperium animo depinxerit legitima potestate nul-
la , sed saltem viribus & violentia fundatum, nae ille
ad geminam servitutem, civilem perinde atqve moralem
viam praeit, ex qva in justam libertatem aegre qvis
se deinde vindicare possit,
§. vir.
PRopter finitas intellectus humani vires, ncc nonincidentium casuum & actionum infinitam varie-
tatem, qvum seges fundamentales, condi non possint
adeo generales, ut ad qvosvis casus applicabiies esse
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q eant, introductus cst qvibusdam regnis mos, postu-
Iaot• id republicae indole ipsa, ut conditiones certae
proponantur, qvas praestandas recipit ad gubernacula
reipuhli ae adn ovendus. A juris publici Doctoribu»
dicuntur bae capitulationet ( a ) imperii, Continent il*
Jae leges absolurae potessiti contrarias, & iplo censen-
te Laetare JULIQ, efficiunt, ut non mtnus in Caelarem
n uitstudo potestatis habeat, qvam ipse in multitu-
dinem [s ]. sunt non ignota nomina eorum, qvi
qvum noverint in casu necessitatis, capitulatio ic non
teneri Principem, inde-.instituta alia neqvc ordinarie
eundem obligare cenlent, qvo trinus pro arbitrio iis-
dem stare, cademqve aliis permutare pro lubitu pos-
sit, si illa magis salutem publicam promovere vidc-
rit* scilicet perplacet illis vulgaris lententia de ori-
gine majestatis a DEO proxima, [ c ] & hanc ean-
dem non a sAULIs regimine deducunt (olum, sed
etiam jus regium samuelis, in horrorem duntaxat
Ifraelitis propositum, omnibus Principibus dictum csle
volunt.
(a) Palla si conventiones Jolennes a Danit praestriptae regi*
Inu luit, anteepoam anno i460 abolerentur , appella-
bantur. Holbergs hisi. Dan. I. stg. Gothica lingoa
veteri (janDsdUl ( s)(3nt)sct)l J ) dicebantur, conser sis 01.
Tryggoaidis hifor, cap. st, p. m, jt. s. In Polonia so-
mnis patii ejusmodi oblatio & acceptatio, pacti conventi
formula Romanae ilngvae veteri , nuncupari svevit, ;
Cb ) Julius Caesar de bello Gallico V
( c ) . spvam acerbe theologi in vicinia : nonnulli ex ra-
tionibus nejcso quibus politicis, immediatam * DEO gentsim
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i’’ Qvod ad illuti /V vero, sicut ex doctrina jurisr na-
turalis discimus officia non cogentis juris, per pro-
rrslssa fieri cogentis juris, seu qvod idem est, per ejus-
modi’ promissa nosmct ipsos arctiores, arbitrio no-
stro , ponere limites, & saepe jus alteri concedere,
vi adhibita cxtorqvendirillud, qvod intere st, si spem
alteri datam salso destituerimus; Ita qvid de imperiis
limitatis inde concludi qveat atqve debeat, ncqve e
Jonginqvo -videri potestj nempe ex stipulatione illa
novam imperanti candemqvc magis exqvisitam acte;
dere obligationem officii praestandi, &, si i administra-
tionem primariorum •;majcstatis jurium certoj- modo
peragendam semel receperit, essc mox rationem rei
gerendae istam ex ordine modorum imperium perso-
nalc* penitus & omnino limitantium. Qvantum &
qvousqve».obligent promissa multis inqvircre & ex-
planare 'supersedemus, qvum ad doctrinam juris natu-
• . „. . . - J-11«,
patesiatis civilis , desenderint , vix cuipiam ignotum esso po-
te(i. Incunabula primum mnae hujus hypothecae resert
Hosib' sius ad CAROLl magni imperatoris tempora , qvern co-
ronH imperiali , in nomine DEI a Leone donatum ait.
imo inde qvoqve formulam , qva principes se DEI gratld
regnare ajunt , arcessendam esse putat. Cum Hobbeso parta
facit Aventinus in Bojarum annalibus suis, cum cte sui seri
sis seriae clericis tejiatur, qvod pro immediata majesiate pu-
gnarim zelo non alio , qvam ut sibi , gratia eadem DEI
vicariis Atqve miniffris, p»sl DEUM (s loco DEI, jus in
principes 'Jecure magis vindicare possint; qvamvta ad apium
imperii nullum , slaminio santlimonia pontificis , qvorum
ihsere(i , indigeant.
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rali* potius pertineat, qvam ut noffri sit iristituti idem
pluribus exponere. Ii (altem rronerrus, in publicis ne-
gotiis pdctisqve, in honorem Regum plus privilegii,
qvam privatis hominibus non conccssum csle, ad oqvc
qvum pactum bilaterale sit, continens conditionem,
(ub qva delatum R"gi sit imperium, nisi consensu
utrinqve facto, neutram partem a formula soederati
retilire possej id qvod sub exemplo & essato svecani
herois evictum modo suit. Qyid multis? Ne utriu&£o
u „01 inutiliter satagere &de mer£ possibilibus (altem
dulerere videamur, pro offendendo actuali harum ca*
pitulationum, in imperiis, influxu & virtute, adduxdlc
suffioiat exemplum Regum Persarum, qvi qvarrvis
suolimi adeo collocati csisent loco, ut, qvod de TRa-
JANO perhibet PHniu/, omnia pariter & statim evade-
rent, & qvod magis cst, Deorum instar a civibus suis
colerentur, pactis conventis nihilominus adstrictum
suisle imperium eorum, legimus. Certe fidei migratae
ultionem eosdem perpeflos suisle, & qvidem, qvum in
viventes propter potentiam non liceret, in mortuos,
denegata regia sepultura, jus suum cxeqvutam suisle
civitatem, testantur Plutarchus & Diodorus siculus. Qyid
advectus NADIRUM hodierni aevi Principem & sorbum
cives regni illius nuperrime sibi permiserint, qvum in
tyrannidem magis magisqve vergere videretur, animus
dicere refugit. Populum Judaicum, ne de svee-Gothis
pristis qvid dicam, ad multarum rerum observantiam
Reges suos etiam obligassc, &si qvae essent, qvorum
nomine vivi non potuere accusari, post sunera memo-
nam eorum condemnasse, & extra locum sepulturae
Regum soleranem tumulari sccissc, ut futuri judicii me*
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tu, a side mutanda retraherentur, sacra: pandectae se-
rt el itcrumqve t slantur. 2. Chron. 14: 25. stem 2g;
27. Adeo libertatis & jurium suorum Zelotypi suere
vetexes. de qvibus tamen illud in sine nullo modo
dissirrulandum, qvod in coarctando imperio, eo licen-
tia: cives non raro progressi suerint, ut ad ea Reges
suos obligare neqve verecundati sine, qvae praestitu non
dissicilia lolum, sed & plane impossibilia essent. Ejus-
qve limitationis exempla in factis plurima prostant,
non antiqvissimoruni temporum solum, sed & proxi-
morum, qva: de civitatibus memorant, per pacta con-
venta sua Principes identidem obligantibus, ad ea-
dem, vi qvamvss injusta, restituenda republicae, qvae
juflo titulo, eodemqvc plus satis oneroso saepe, ad a-
iienigenam dominum multo ante tranfierint. ( O
(d ) Cetera inter (pectosa , qvibus suam in LivonUm ir-
ruptionem paulo ante colorare aggressus ejl EREDER.. AUGU-
sTUs II. Feloniae rex , resert etiam , qvod vincula juramen-
ti obsiristu ejset a civibus suit ad recuperandum provinciat ,
qvae caetera leges ab imperio alienatae ejjent. sed qvam
cavillationem paderum irreligiosam , qvo convenit jale per»
stringit illusir. HsRMELINUs in vulgato typii manisesti e-
xamine\ in convistionem persidiae majorem , Philonem Judae-
um testem arcesient, qvi: sciatjinqvity qvisqvis ob juramen-
tum injusti aliqvid molitur agere, non se jurisjurandi
observantem e(sc, sed eversorem sore potius iurisjuran-
di. Addit enim culpam culpae, & qvo abstinere satius
suerat, atlum illegitimum. Conser sit examinis ikiut pt 66*
77- sqsl.
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• ■ ■; ■ ■■■ s; VIII. ’ • ■; ■ ■■■-EXinssi?, qvod civitates : vel civitatum rectores, adqvarundam; ctrcumstantiarum obs< rvarionem, circa
actus publicos exercendos, 'a moribus aliorum d.ssn-
‘
tire non hUnestum existjmaverei orta est lex, qvae,
in distinctionem juris gentium universalis & abjoimti,
Jus gentium hypotheticum vocatur, habens vim obliga-
tricera 1 vel 1 exprestam a pacto expresso, vel tdcitam , ex
; circunssantiis * aliis atqve aliis, praecipue vero consine*
tudine, ; diuturno u:'u comprobata, derivandam. fat
multa ' sunt essigia stivae huic juri originem debent ,
qvaeqve, (i fingula ejus pervolvere voluerimus capita,
haud''parum relictionis adserre imperiis, etiam rea*
libus, non e longmqvo appareret. Dependet 'namqve
ex hoc jure certus, qvi passim ; & : übiqve observari
solet, belligerandi : modus. Est'sup r eodem fundata
. exceptio 1 garorum , sunt cerimoniae gentium ..generales,
qvorsum spectat jus illud praecedentiae inter gentes &
respublicss. 'qvibus rite perpensisj hisce non irinus,
qvam infinitis modis - aliis imperia haud : leviter tem-
perari , manisestum evaderet. Belligerandi modum
'absolvunt [conventiones de’ non immittendo percustb-
re, de ‘non exurendis oppidis non munitis ad r sol-
vendum lytrum incendiarium sponte semet ren-
ribus, de ' non . tingendis Veneno telis, Ex : hisce Ivero
exemplis, 'qvae plura cumulari pollent, ad animum ; voca-
tis, liqvet : imperia 'gent'um, jure h c ipso 'si st singi: etiam,
adeoqve qvae jure ' naturae in prostssQm ssibstcm licite
-qvis intentare "poterit, eadem, ne in 'infinitum incen-
dantur pericula belli, hunanit3t\ jure, aliis super
'aliis icisibus i limitari. Eadem ratio est legatorum, ce- .
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rirrontarumqve circa illorum tractationem & dissinio*
nem obscrvandarum, qvum illi* violatis vel neg'ectis,.
in soro gladii caussam dicere saepe cogatur,, qrae forte
rituum &, numerorum illorum negligentior videri
poterit respublicaj Ut taceamus jus praecedentiae illud
qvod non ita. multo ante-, diuturna, gonlvetudine sibi
pepererat* imp-rium Romano - Germanicum , & qvo ;
praetenso gnorismate aeqvalitatcm illam, naturalem, qvae
Principes & gentes invicem intercedit, Caelares non
turbavere solum, scd & alias, civitates ad agnoseen-
dum suum supereminens imperium sl ctere sensim &
detorqvere voluerunt. Non .qviderp desuere inter re-
cesitiores Politicos alii atqvc alii, qvi jus ’ hypotheti-
cum hocce, puta civile plurium populorum, contextui
gentium conjunctioniq; earum derogare lunt conati non
alio fundamento, qvam. qvod nulli horum juriutn insio
obligandi vis aiiqva; . qvum desiciat superior, qvi con-
sensu suo has - conventiones ratas habeat & temere
migratas vindicare qveat- , Verum hilce ( qvamvis non
s rnper ad mentem ) respondeci poslse videtur, qvod
haec consectatio gentium proxime coincidat cum sta-
tu regnorum . derrocratico, übi tacito consensu, ut
plurimum covsvetudini r cives se accommodant & subji-
ciunt, qvam prodefle vid nt; & qvi imperantes sunt,
obstqvii gloriam -ad sc pertinere, qvamvis in diversa
relatione, non inviti agnoseunt. Ne de eo qvid di-
cam , qvod non omnia jura vim suam superioritati
debeant. Alia enim ex libera inter aeqvales conven-
tione oriuntur, qvorsum . leges fundamentales qvis
non incommode reserre potesl, qvas actuum contra-
riorum improbatione niti, & lembus proprie sic di-
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ctis non minus validam obligationem sundere conslat.
Nempe sufficit ad convictionem de cxistentia modo
d ctae legis, qvod conslanti exercitio etiam apud sc*
rocissimas gentes invaluerit, ita ut ad eandem subin-
de inae qvoqve provocaverint, id qvod exemplis sat
nuitis probat Zentgravm. sufficit ad obligationem in-
ternam actionis omittendae vel committendae, aevitas
illius, ejus necessitas, & deniqve /ummi Numinis ju-
stitia praecipue vindicativa , qvae, qvominus rcceptd in-
ter liberas gentes coactione, pars laeta incedere pos-
sit ad uiciscendam & reparandam injuriam contra jus
gentium perpetratam, in nullis legum tabulis vetat aut
interdicit.
§. TX.
PRaster -hunc, per jus nimirum gentium consocian-di modum, adhuc' arctiori"vinculo jungi novi-
mus civitates, dum : vel : aequilibri} : cum reliqvis civi-
ratibus obtinendi, l vel officiorum aliorum qvorumcun-
qvc praestandorum gratia, soedera inter ipsas pangun- 1
tur j ijyae' eo potissimum ; distihgvusitur - a jure gen-
tium, qvod ssieic/ pauciores rcmper expre(T£, ibi ve-1
ro plurrs plerumqve ”, tacite pacificantur. Haec pacta
novas iterum nobis 'in sicenam producunt species
imperiorum, facto humano limitatorum. Prime qvi-
dem intuitu' videntur haec nihil sers asserre limita»
tionis, siqvidem involvunt reciprocam officiorum ‘prae--
stationem » : qva tantum de jure alterius adqviritur,
qvantum decedit de nostro. Vctum-qvum haud raro
contingat, sit inaeqValia' inter civitates , soedera inean-
tsir, inqve Miis, ; qva: viribus 1 inseriores suerint, pro
compcasiationc • iniqvioris conditionis, superioris sup
i'■ -j • . ... i ' -i. i
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arbitrium seqvi saepe venrrariqve necestum habeant,
qvid vetat genus hoc ipsum qvoqve inter caeteros li-
mitandi imperii modos reserre? Qyid mirum, occlu-
sa omni alia ad amicitiam victoris, inseriorem,
eum puta , qvi deteriori loco constitutus fuerit, in
rcstrictioncm pristini juris & imperii sui conlentirc
potius, qvam metuendo, i corrpaciscente ipso, aut ab
aliis, majori malo semet objicere? Inlignia in hanc
rem praebent exempla historiae veterum Romano-
rum, Hi enim tempore illo, qvo ad monarchiam u-
niversalem, orbis puta doininiujn> adspirabant, virtute
& felicitate arrrosum suorum adeo reliqvarum gena
tium animos ceperant, ut gloriae & honori hae sibi
ducerent parere eorum legibus. Hinc alii soedere
illis- jungi optabant ; alii belli malo percuisi in lu-
cro ponebant, sub gravioribus licet conditionibus,
gloriae illorum magis qvam irae obseqvi. si qva in re
offendere potuislent, in gratiam redire cum illis,
qvam ana illorum experiri maluerunt. Hinc qvi-
busdarn soedare interdictum erat jus belli sccderisqve
invicem ineundi , prout Ariobarzani & Poenis; qvi-
dam pro desendenda sede Romana exercitum in pa-
tria alere tenebantur, ut prisei Batavi j qvibusdam
gentibus ademtum erat jus creandi Reges, ut Par-
this & Armenis; qvaedam imperia jure muniendi ci-
vitates erant privata, utpote Judaeorum; Pluribus jus
cudendae monetae ademtum erat, praesertim aureae,
nempe qvod eminentis super caetera imperii privile-
gium solis sibi Romani arrogavere. Illa vero singula
jura , qvum sint majessatica, eorumqve liberum exer-
citium ad n kv&ov in republica vd praecipuum momen-
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tum adserat, palam est vi oppositorum, soedera, qvi-
bus haec vel alia jura majestatica denegantur, vel
saltem rcstringuntur, imperium efficere limitatum,
§ X.
COnsideratis leviter praecipuis limitandi modis, qvi-bus imperia, ve! perianalia per pacta inter Prin-
cipem & cives, vel reatia, conventionibus inter dt-
versas civitates initis, temperantur; noslri jam officii
esse ducimus, nisu & opera eadem, exponere, qvibus
& qvam arctis cancellis ccclesiae primicerii olim ma-
gis qvam hodie imperia circumscriberc nulli dubita-
vere. Duae (unt locietates, si abstracte considerentur
a. se invicem mutuo /independentcs, - Ecclesia' nimirum*
& : C,’p/n«,iqvarum haec actionum externarum ad nu<
tum imperantis conformationem & bonum tempora-'
le, illa actionum simul ; - internarum ad certam nor-*
mam : directionem'» respicit, lltriusqve, qvum circa res;
externas, admodum contracta & complicata sine nego--
tia, practerqvam qvod internarum actionum, in ex»
ternas, maximus sit influxus, non pottssi nom subinde;
officiorum juriumqvc collisio existere qvsdam , & per-
inde 1 mutua qvaedam limitatio: oriri. Nempe; qvum
iidem spede -sine sl omnino cives ssccclcsiae/, qvi civi-
tatis, adeoqve jura & officia utrinqve ita temperata
esse oporteat, ut sine conqvassatione alterius, altera 1
qvoqve subsistere possit: hinc e longinqvo neqve ap-
paret, imperanti non conccssum esse impedire exerci-
tium cultus externi, suopte nutu ; neqve determinare;
religionis capita non jus simultaneum ;in ecclesiam
introducere, non potestatcm docendi apostolis colla-,
tam, imperio humano affectum ire, aliaqve, qvae ad
- " •’ . /T* .
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este internum ecclesiae faciunt, ad Tuum tribunal trahe-
re ( a )v, Contra vero, prout cotrpetit imperanti, ex sine
societatis, potestas accurandi, ne qvae sub specie reli-
gionis, doctrinae insicientia aut rrorum intolerantia os-
siciant republicae: ius componendi lites, qvae con-
turbant aut saltem conturbare videntur civitatem, ad
ipsum , non alium pertinere, in proclivi est videre,
Qyousqve vero circa ecclesiastica, potestas civilis sit li-
mitata, ab exemplis allatis cuiqve in prorrtu erit vi-
dere. Consideratio certe religionis pontificiae princi-
paliutrqve ejus dogmatum noves terminos nobis ossert,
qvibus siniuntur non pauca numero-Europae imperia.
Etenim secundum eorum sententiam, ecclesia societas
est, cui suprema qvaedam potestas praeiit, qvae rerum
temporalium & spiritualium habenas manu sua dirpen-
set, adeoqve cujus imperio omnes Christiani, propter
salutem ecclesiae, oporteat sini obnoxii. Ex hac data
ecclesiae idea, jus omne sibi vindicat Papa circa sacra ,
tanqvam caput repraesentativum totius ecclesiae, adeo-
qve etiam statuendi normam doctrinae, cui credulita-
tem suim membra ecclesiae alligent, actionesqvc tan-
tum non omnes conformare debeant. Ut autem mem-
bra de typi assimilationc ejusqvc non vulgari majesta-
( a ) In imperiis desiolicis , qvatia sunt Asatica, qoam
Pontisex Romanus , eanaem (ibi principes reformandae religioni*
aussoritarem pasiim arroganti cede, in teteris CUNDL1NQIO,
qvi de imperio non procul d’jsno seliatur t qvod princeps inibi scislji
obeesle sxuipt seintr tepesiet /» dogmatibus adaero
(s adimere nad) setnern gesatlen; cr (aget roa$ gelescet,
unb >va$ roecben soti/ tc.
te. convicti magis fint, neeesse est ut sibi persva surti
habeant in illo vertice serena esse’ omnia, &, qvi Va-
ticano praesidet, principem & sacerdotem summum-sal-
li omnino neseium esse; id qvod, in illa civitate, cre-
dere b re communi tanto magis erit, qvanto» sine fun-
damento illo, omnis inibi communio dissolverctur. ne-
qve enim sine morivo, qvi homines sumus, nedum
sociatorum aliqvis ad consentiendum determinari potest.
Ex hac autem auctoritate salli nc/cia, qvantum in mu-
nere suo obeundo pendeat imperium civile , pronum
<st' concludere. Principes huic glebae & religioni ad-
seripti, non possunt non regis mystici sus imperio
«parere; adeoqve, si jubeat ut omnibus 'viribus cete-
ros in ccelesia receptos» NUMINIs colendi modos ex-
pungant luaeqve curiae, puta Romanae placita qvaqva*
versum dilatent, idem, qvam pro suis socis .curare
impensius,' immo sub «excommunicationis poena, si
sacrae monarchiae indolem & sinem spectes, efficere
& exeqvi:tenentur, qvin, si> brachii illorum tutelam
pontisex reqvirat, olim neqve negare ausos suis.
se, qvis non norit ? Verbo; Omnem civilem potc-
statem in iliis terris ecclesiasticae subjectam esse, nec
collum jugo isti, : sine- renunciatione ireligionis, sub-
ducere posse, non e longinqvo apparet, , •
